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ПЕДАГОГИКА
УДК 378.146
СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ДИДАКТИКЕ
Данная статья посвящена социальной теории обучения в западной 
теории и практике. Рассматривается виртуальная образовательная сре­
да как одна из инновационных технологий в обучении. В качестве при­
мера виртуальной образовательной среды приводится Форум Знаний / 
Knowledge Forum. Автор приходит к выводу, что использование вирту­
альной образовательной среды в обучении будет стимулировать студен­
тов к самообразованию и рефлексии, что в свою очередь позволит по­
высить его эффективность.
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Инновации в образовательном процессе означаю т ориентацию на новые р е­
зультаты. Информатизация высш его образования — повод изменить сложивш иеся от­
нош ения «преподаватель — студент», а, следовательно, и результат их взаимодей­
ствия. Реализация национального образовательного проекта, повыш ение качества об­
разования, внедрение профильного и дистанционного обучения, новых инф ормаци­
онно-ком м уникационны х технологий в учебный процесс -  все это реалии сегодняш ­
него дня. Важнейш ей инновационной составляющ ей образовательного процесса счи­
таем виртуальную образовательную среду. Под виртуальной образовательной средой 
мы понимаем информационное содержание и коммуникативные возможности ком ­
пьютерных сетей, формируемые и используемые для образовательных целей всеми 
участниками образовательного процесса [1].
Основным методологическим ориентиром к применению виртуальной образо­
вательной среды в обучении считаем социальный подход или социальную теорию 
обучения, широко применимой в западной дидактике. То, что обучение в каком-то 
общем смысле общ ественно, поддерживают больш инство современных исследовате­
лей и теоретиков образования Брансфорд, Браун, Кокинг, Ш орт, Вильямс, Кристи 
(Bransford J., Brown A., Cocking R., Short J., W illiam s E., Christie B.) [3; 11]. Идея соци­
альной теории обучения заключается в том, что само обучение в своей основе общ е­
ственно, что оно всегда влечёт за собой взаимодействие людей на различны х уровнях. 
Следует отметить, что эта теория не нова. Платон утверждал то, что изобретение 
письменности не несло никакой выгоды, ибо подавило естественные социальные от­
нош ения м еж ду учеником и учителем. Дж он Дью и полагал, что целью обучения явля­
ется воспитание личности, умеющ ей приспособиться к различным ситуациям в совре­
менном обществе. Современным направлением социального подхода в обучении в за ­
падной дидактике является теория социально распределенного познания (socially 
distributed cognition). Исследователи П еркинс и Саломон (Perkins, Salomon) социально 
распределенного познания утверждают, что знание разделено между личностью, др у­
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гими лю дьми и культурным наследием [4; 6]. По мнению Перкинса, понятия разви­
ваются совсем не сами, а, наоборот, через взаимодействие с другим лю дьми и через 
познавательные средства, поддерживаю щ ие такого рода взаимодействия, он также 
полагает, что знание, таким образом, также “прож ивает” в этих взаимодействиях, а не 
только в конкретной личности [4]. Социальный подход в обучении, рассматриваемый 
в работах Брансфорда, Брауна, Кокинга (Bransford J., Brown A., Cocking R.), представ­
ляет обучение как естественную область жизни общества, целью которого является 
передача информации и накопленного опыта. Знание, с точки зрения Брансфорда, 
Брауна, Кокинга, неотделимо от практики, а практика в свою очередь неотделима от 
общ ества[3]. Этьен Венгер (W enger.E), автор теории обучения в сообщ естве, полагает, 
что обучение — это социальная деятельность, и эфф ективнее оно проходит в группах. 
Этьен Венгер впервые употребил термин «сообщества практики» ("com m unities of 
practice”), и он определяет его как «группы людей, разделяю щ их заинтересованность, 
ряд проблем или увлечения по определенной теме и на постоянном основании углуб­
ляю щ их знания и экспертизу взаимодействием». Для освоения знаний очень важно 
создать условия для участия индивида в реальной деятельности. Согласно Венгеру, 
необходимо соблюсти следующ ие условия для того, чтобы  добиться эфф ективности 
обучения:
• знания и практические навыки людей должны быть тесно связаны с 
областью применения этих знаний и навыков;
• познание должно быть связано с теми условиями, той ситуацией, в ко­
торой оно происходит;
• конкретное знание должно быть связано с конкретным контекстом;
• в основе обучения должен лежать принцип социализации [12, с. 13].
Сторонники социального подхода к обучению М арлен Скардамалия и Карл
Берайтер (Scardam alia M., Bereiter C.), полагают, что отделение реального жизненного 
опыта от образования не только губительно для обучения, но и ограничивает 
возможности обучающ ихся вносить вклад в интеллектуальные процессы, 
происходящ ие в мире. Скардамалия и Берайтер разрабаты ваю т методики, 
больш инство из которых сосредоточено на использовании компьютерных ресурсов; 
основной их разработкой можно считать совместных ресурс Com puter Supported 
Intentional Learning Environm ent (CSILE) (поддерживаемая компьютером обучающая 
среда) или Knowledge Forum  (форум знаний). Knowledge Forum  предоставляет собой 
виртуальную образовательную среду, предназначенную для студентов и 
преподавателей, позволяющ ую размещ ать учебные материалы, обмениваться идеями, 
данными, анализировать результаты исследований, обсуждать тексты и т. д. Важной 
чертой CSILE является свободный обмен средствами и ресурсами[2; 7; 8].
Knowledge Forum  - образовательная среда, направленная на помощ ь и под­
держ ку образовательных сообществ. Ранее продукт был назван Com puter Supported 
Intentional Learning Environm ents (CSILE). Он был разработан в течение короткого пе­
риода времени в Йоркском университете и продолжил своё развитие в Онтарио, в И н­
ституте исследований в области образования, (университет Торонто), чтобы  поддер­
ж ать создание базы знаний по педагогике, практических наработок из этой области. В 
1983 году CSILE был внедрен в образовательный курс университета и в 1986 г. был ис­
пользован впервые как полная версия. CSILE считается первой сетевой системой, 
предназначенной для совместного обучения. Создателями были М арлен Скардамалия 
и Карл Берайтер [14; 15].
М арлен Скардамалия является исследователем в области образования, проф ес­
сором в Институте исследований в области образования Университета Торонто. М ар­
лен Скардамалия курирует новаторскую работу по расш ирению границ познания по­
тенциала в различны х образовательных областях. М арлен -  руководитель команды, 
которая создала CSILE, которая была первой сетевой средой, формирую щ ей знания в 
области образования. Второе поколение этой технологии является Knowledge Forum ,
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который используется во многих странах мира в области образовании. Теория накоп­
ления знаний ("Knowledge building"), термин, который сейчас широко используется в 
сфере образования и управления знаниями, был введен в употребление командой 
М арлен Скардамалия в сотрудничестве с Карлом Берайтером, который, в свою оче­
редь, является одним из основателей и ведущ их научных сотрудников Института ин­
новационных знаний и технологий (IKIT; w w w .ikit.org) [14; 15]. С 1980-х гг. М арлен 
Скардамалия руководила проектированием, разработкой и исследованием в Com puter 
Supported Intentional Learning Environm ents (CSILE). В новой версии CSILE был пере­
именован в Knowledge Forum  и был использован в образовательных технологиях с 
1996 года. Knowledge Forum  является объектом мультимедийного пространства, что 
позволяет людям обмениваться информацией, проводить совместные исследования, а 
также строить новые идеи по сети вместе. Эта технология была разработана для под­
держки построения знаний, процесс, во время которого создается новое знание. В по­
строении знаний студенты работаю т совместно с идеями, которые важны для них. 
Knowledge Forum  позволяет сделать эти идеи доступными для всего сообщ ества в виде 
заметок. Технологические корни Knowledge Forum  опираются на е-m ail(электронную 
почту). Knowledge Forum  был создан для Всемирной Паутины и развивался, чтобы 
воспользоваться новыми технологическими возможностями. Основанный на локаль­
ной сети, Knowledge Forum  постепенно переехал в Интернет и стал известен как “Web 
Knowledge Forum ” в H TM L среде, и совсем недавно стал Веб-приложением. С ростом 
вычислительных мощ ностей были созданы Аналитические Инструменты для исполь­
зования первыми исследователями, потом преподавателями и студентами. М ультиме­
дийное пространство Knowledge Forum  представлено в виде заметок участников сооб­
ществ, участники которого обсуждаю т теории, рабочие модели, планы, справочные 
материалы и т. д., внутри пространства обмена информацией Knowledge Forum . П ро­
граммное обеспечение обеспечивает поддерж ку построения знаний, как в их создании 
заметок, так и в способах их отображения, связи и представления их в виде объектов 
для дальнейш ей работы. Изменения, разработки и реорганизации в течение долгого 
времени обеспечивают накопление групповых достижений, как накопление научных 
достиж ений в научной дисциплине. Таким образом, база данны х сама по себе являет­
ся возникающ им, представляющ имся на разны х этапах его развития расш иренным 
знанием сообщ ества [10; 18].
П ользователи начинают работу с пустой Базы Знаний, в которую они добавля­
ют идеи, обмениваются информацией, реорганизуют знания и поднимаются на новый 
уровень понимания. Knowledge Forum  делает информацию доступной с нескольких 
точек зрения. Даж е сбор и отображ ение работы сообщ ества могут быть организованы 
в гибкой визуальной форме отображения.
П ользователи Knowledge Forum  могут присоединяться к их Базе Знаний с по­
мощью:
-  локальной сети;
-  через Интернет (пользователи вводят местоположение Базы Знаний и при­
ложение подключается через Интернет);
-  через браузер с помощью всемирной паутины.
Сообщ ества построения знания -  это захватываю щ ее место, где успех зависит 
от тщ ательного выращ ивания идей и постоянного использования и повторного ис­
пользования ресурсов знаний организации. П оэтому генерирование знаний и донесе­
ние их другим пользователям имеет реш аю щ ее значение. С помощью инструментов 
для построения знаний на Knowledge Forum  пользователи позиционируют вопросы, 
определяют их собственные достижения, сотрудничают с другими пользователями, 
глядя на то, как другие строят свою Базу Знаний [16; 17].
С самого начала инициатива CSILE / Knowledge Forum  была направлена на 
револю ционные изменения: от акцента на выполнение задач к акценту на постоянное 
соверш енствование идей; с акцентом на индивидуальное обучение и достижения в
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построении знаний, которое имеет социальное значение; от преимущ ественно 
лекционного дискурса, к распределенному дискурсу построения знаний. 
В соответствии с величиной предполагаемого изменения слож илась с помощью 
технологии Knowledge Forum  педагогика построения знаний. Результаты показываю т 
значительные успехи в текстовой, графической и компьютерной грамотности, а также 
в глубине расследования, сотрудничества, а также множ ество зрелых процессов 
познания. М ировое сообщ ество образовательных новаторов - сообщество сетевых 
знаний начало обретать ф орму при поддержке И нститута инновационных знаний и 
технологий.В целом, Knowledge Forum  не только повыш ает обучаемость, но и 
дополнительно стимулирует творческую  работу, что задает студентам курс на создание 
идей и знаний, курс который помогает учиться в течении всей жизни(Lifelong 
learning).
Подводя итог, следует отметить, что социальный подход к обучению способ­
ствует развитию новых форм и содержания традиционны х видов деятельности студен­
тов, что, в свою очередь, способствует более достижению более высокого образова­
тельного уровня.
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O. V. Galustyan This article is devoted to the social approach or social learning theory 
in western theory and practice. The article discusses virtual educational 
area as one o f the innovative technologies in education. The author gives 
Knowledge Forum as an example o f virtual educational area. The author 
comes to a conclusion that the use o f a virtual learning environment in edu­
cation will encourage students to self-education and reflection, which in 
turn will increase the effectiveness o f studying.
Keywords: innovative technology, virtual learning environment, edu­
cational portal, student-centered approach, social learning theory.
